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Délután 3 órai Rezdettel.
Dobó Xaticza
vagy: az Egri szép napok.
Vigjáték 3 felvonásban. I rta : Tóth Kálmán.
Szem élyek::
Dobó István, Egervár parancsnoka — 
Katicza, leánya— — — —  — —
Ham onay uram, Katicza nagy bátyja 
Balassa Bálint, lantos — — — —
Hegedűs István, várhadriagy 
Ali renegát— —  —  — — — —
Gyalus gazda — — — — — ~—
Gyalusiné, káplár —  — — —  —
Lőrincz, baltás — — — • — —  —
Szilvásyné — — — — — —  —
Marosy gazda — — —  — — —














Gergely gazda — — — — — — -
Márton gazga — — —  — — —
Sebestyén — —  — — — — —
Pál atya — — — — — — —
Magyar követ — — —  —
K ádas— —  —  —  — — — — -
Ör— —  — — —  —  — —  — — Perényi Kálmán
1.) — —  — — — — — Rózsa Jenő
2.) csaPatbeh __ Balogh Antal
Török követ — — —  — — — — Perényi Kálmán
Egy harezos — —  —  — — — — H orváth Viktor







Helyárak:Páholy- és földszinti támlásszékek, bármely sorban 70 fill. Állóhely 50 fill.Diákjegy 30 fill. Karzat első sor 30 fill. Karzat többi sor20 . fillér
Folyó szám 178. E ste  órakov R E N D E S  helyárakkal. J k )  bérlet 89. szám.
TIZENÖTÖDSZÖRKis gróf.
O perett.
D e b re c z e n  sz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y .
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